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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The following essay develops, among other things, a reflection about how Arts can be 
introduced in the lessons without being isolated from the rest of subjects. This project is 
focused on Art Education, on the basis of the importance of this subject along the developing 
process of individuals. Discusses educational resources of museums and art centers, examining 
tendencies in museum education from working and conceptions of art and interpretation. 
Furthermore, by analyzing basic information materials to create of a didactic proposition for 
the exposure of contemporary art Worldists map. The proposal is based on manipulation, 
active practice, and the construction of narratives and the application of artistic mechanism. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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interpretation; didactic intervention. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En el presente trabajo, entre otras cosas, hago una reflexión acerca de cómo se puede 
introducir el arte en las aulas sin que esta área resulte aislada del resto de asignaturas. Se 
centra en la Educación Artística, partiendo de la importancia de la misma en el proceso 
evolutivo de los individuos. Se analizan recursos educativos de museos y centros de arte, 
examinando las tendencias en educación museística desde la que trabajan y las concepciones 
de arte e interpretación. Por otro lado, mediante el análisis de materiales se recopila 
información básica para la  creación de una propuesta didáctica para la exposición de arte 
contemporáneo Mapamundistas. La propuesta se basa en la manipulación, la práctica activa, la 
construcción de narrativas y la puesta en marcha de mecanismos artísticos. 
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Educación Artística; arte contemporáneo; tendencias en educación museística; concepciones 
de arte e interpretación; intervención didáctica. 
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